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: 09027010 - Enterpreneuship and Innovation
: A3
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1809027041 HILDA FATONAH 12  92X
 2 1909027001 ARDIANTO BAYU WIBOWO 13  100
 3 1909027002 ENDANG HANDAYANI 12  92X
 4 1909027003 ERNITA 12  92X
 5 1909027004 FIRMAN MUHAMMAD A. A. 13  100
 6 1909027005 FITYAN AKBAR RIZKI 13  100
 7 1909027006 IIN NURULITA 12  92X
 8 1909027007 JANUAR FAHMI 13  100
 9 1909027008 KINANTHI TIKHA APRILIANI 13  100
 10 1909027009 MOCHAMMAD FAHRUL APRILAH P P 12  92X
 11 1909027010 MOCHAMAD HARDI FAJRI 13  100
 12 1909027011 MUHAMMAD REZA JOKO PRATOMO 13  100
 13 1909027012 MURJIANA CANDRA SIS ANDIKA 13  100
 14 1909027013 RIZAL FITROH SANTOSA 13  100
 15 1909027014 RIZKI ALVIANDA AKBAR 12  92X
 16 1909027016 ROSDIANA RAWUNG 13  100
 17 1909027017 SAMSU RIZAL 13  100
 18 1909027018 SHARAH NOVELA PUTRI 13  100
 19 1909027019 SITIHARTATI LASE 13  100
 20 1909027020 TATANG SULAEMAN 13  100
 21 1909027021 HAIDAR ACHMAD 13  100
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JUMLAH PERTEMUAN : 13





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1909027022 NUR RACHMA ARIANI 13  100
 23 1909027023 SUHERMAN 13  100
 24 1909027025 LALAN SUHERMAN 12  92X
 25 1909027027 SILKY AULIYA 13  100
 26 1909027028 FIKRY KAUTSAR AFDLOLI 12  92X
 27 1909027029 IMANDA JUNIFAR 13  100
 28 1909027030 MULYANTO 13  100
 29 1909027031 INDAH AYU LESTARI 13  100
 30 1909027032 NIRANTIKA KARGINNA 13  100
 31 1909027034 FACHRUDIN 13  100
 32 1909027035 ZULKIFLI NURZAL 13  100
 33 1909027036 HUPRON FADILAH 13  100
 33.00Jumlah hadir :  33  33  33  28  30  33  33  33  33  33  33  33
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Kreativitas Dan Inovasi : Sumber Keunggulan Bisnis  33 BAMBANG DWI HARTONO
 2 Sabtu
24 Okt 2020
STRATEGI GENERIK PORTER Untuk Analisis New Product 
Development dan Market Competition
 33 BAMBANG DWI HARTONO
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PENGANTAR CUSTOMER DEVELOPMENT  33 BAMBANG DWI HARTONO
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1809027041 HILDA FATONAH 79 85 78 80 80.30 A 
2 1909027001 ARDIANTO BAYU WIBOWO 90 88 86 86 86.80 A 
3 1909027002 ENDANG HANDAYANI 80 80 80 80 80.00 A 
4 1909027003 ERNITA 79 80 79 80 79.60 B 
5 1909027004 FIRMAN MUHAMMAD A. A. 85 85 86 85 85.30 A 
6 1909027005 FITYAN AKBAR RIZKI 79 80 80 79 79.50 B 
7 1909027006 IIN NURULITA 85 85 84 85 84.70 A 
8 1909027007 JANUAR FAHMI 80 84 80 85 82.80 A 
9 1909027008 KINANTHI TIKHA APRILIANI 80 84 79 79 80.10 A 
10 1909027009 MOCHAMMAD FAHRUL APRILAH P P 
      
11 1909027010 MOCHAMAD HARDI FAJRI 80 80 80 80 80.00 A 
12 1909027011 MUHAMMAD REZA JOKO PRATOMO 80 84 84 85 84.00 A 
13 1909027012 MURJIANA CANDRA SIS ANDIKA 84 85 85 86 85.30 A 
14 1909027013 RIZAL FITROH SANTOSA 80 80 78 79 79.00 B 
15 1909027014 RIZKI ALVIANDA AKBAR 
  
79 
   
16 1909027016 ROSDIANA RAWUNG 88 85 86 85 85.60 A 
17 1909027017 SAMSU RIZAL 79 79 80 78 78.90 B 
18 1909027018 SHARAH NOVELA PUTRI 85 85 82 85 84.10 A 
19 1909027019 SITIHARTATI LASE 80 80 80 80 80.00 A 
20 1909027020 TATANG SULAEMAN 85 86 80 88 84.90 A 
21 1909027021 HAIDAR ACHMAD 80 80 80 80 80.00 A 
22 1909027022 NUR RACHMA ARIANI 80 85 82 85 83.60 A 
23 1909027023 SUHERMAN 79 80 79 80 79.60 B 
24 1909027025 LALAN SUHERMAN 85 85 80 80 81.50 A 
25 1909027027 SILKY AULIYA 80 80 80 80 80.00 A 
26 1909027028 FIKRY KAUTSAR AFDLOLI 80 85 84 86 84.60 A 
27 1909027029 IMANDA JUNIFAR 84 84 82 82 82.60 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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28 1909027030 MULYANTO 79 78 78 77 77.70 B 
29 1909027031 INDAH AYU LESTARI 85 85 85 85 85.00 A 
30 1909027032 NIRANTIKA KARGINNA 80 80 80 80 80.00 A 
31 1909027034 FACHRUDIN 82 84 80 85 83.00 A 
32 1909027035 ZULKIFLI NURZAL 80 84 79 82 81.30 A 




BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si. 
